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- меньше захватывается воздух из атмосферы  во время барботажа 
на поверхности расплава; 
- создается возможность для увеличения расхода аргона и 
уменьшения, тем самым, времени продувки; 
- меньше охлаждается металл во время продувки Ar на КДС; 
- увеличение интенсивности перемешивания газовыми пузырями 
проводит к снижению содержания водорода, и оксидных 
неметаллических включений.  
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      Плохие экологические показатели металлургической отрасли 
Украины оказывают отрицательное воздействие на показатели 
устойчивого развития экономики страны. 
Это говорит о необходимости скорейшей реконструкции 
металлургической отрасли Украины в духе концепции устойчивого 
развития. Для этой цели с успехом используется метод 
математического моделирования жизненного цикла стали, т. е. 
создание расчетной системы управления потоками сырья, готового 
продукта, отходов производства и потребления энергии и воды по 
всему производственному циклу получения стали, на основе 
оптимизации которой составляются бизнес планы. 
 На основе общих схем разработана математическую модель 
поведения серы в жизненном цикле стали путем составления 
математических описаний материальных и энергетических потоков на 
металлургическом предприятии с полным металлургическим циклом. 
На каждой из стадий жизненного цикла стали, начиная с 
агломерационного и коксового производства и заканчивая выпуском 
готовой стали, проведены исследования термодинамических и 
кинетических закономерностей поведения серы, позволяющие 
определить наиболее подходящие условия для ее удаления. 
Составленные математические модели поведения серы на стадиях 
жизненного цикла стали позволят видеть пути оптимизации каждого 
вида производства с целью  снижения серы в готовой стали. Анализ 
процессов рафинирования металла от серы на всех стадиях 
металлургического производства показывает, что доменная печь и 
кислородный конвертер не являются агрегатами для эффективного 
осуществления этих процессов. Поэтому очищение жезоуглеродистых 
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расплавов от серы целесообразно осуществлять вне этих агрегатов, 
реализовывать внепечную десульфурацию металла, упростив и 
удешевив тем самым технологию аглодоменного и конвертерного 
производства. Математическая модель поведения серы, реализованная 
в системе Excel, позволяет проводить численные исследования 
механизма процесса десульфурации, определить влияние на общие и 
экологические показатели производства жидкой стали 
технологической схемы производства и состава сырья. 
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Основными способами переработки цинксодержащих шламов с 
извлечением из них цинка являются пирометаллургические 
восстановительные процессы. Ресурсо-энергосберегающая технология 
извлечения цинка из цинксодержащих пылей и шламов с 
использованием физического тепла жидких сталеплавильных шлаков 
является наиболее рациональной для условий 
электросталеплавильного производства.  
Подготовку пылей и шламов для обработки жидкими 
сталеплавильными шлаками можно осуществлять схеме, 
предусматривающей улавливание пылей от электросталеплавильного 
агрегата в электрофильтре или в тканевом фильтре и накопление 
пылевыноса в специальных бункерах. В случае использования мокрой 
газоочистки шлам после вакуумфильтров проходит подсушку в 
барабане.  
Пыль через вибрационный увлажнитель подается в барабанный 
или двухвальный лопастной смеситель, куда предусмотрена также 
добавка цинксодержащих отходов от других источников и, при 
необходимости, углеродсодержащие добавки и связующие. 
Брикетирование смеси производится в валковом прессе. Мелочь 
после отсева на грохоте  возвращается в смеситель, а брикеты 
накапливаются в бункерах и подаются в сталеплавильный агрегат на 
повторное использование.  
Такая технологическая схема позволяет производить рециклинг 
пылевыноса за счет повторного использования пыли с низким 
содержанием цинка. После достижения необходимого уровня цинка 
(10 - 15 %) пыль периодически брикетируется с углеродистым 
